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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuhdemikratis dan 
self esttem terhadap kemandirian pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
yang sedang melakukan COAS. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
mempergunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan random sampling. Teknik ini dipergunakan karena jumlah 
sampel yang terlalu luas. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan dua tahap, 
yaitu penentuan daerah sampel dan menentukan jumlah responden pada daerah 
sampel yang bersangkutan. Dari  populasi sejumlah 109 orang yang dijadikan 
sampel sejumlah 65 orang yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang sedang menjalankan coas di RSUD Sukoharjo 
yang bersedia dijadikan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dari hasil uji t diketahui variabel pola asuh memberikan pengaruh sebesar 2,873 
dan variabel self esteem sebesar 5,401 dengan nilai determinan sebesar 0,822 
(82,2%). Dari hasil uji t diketahui juga bahwa variabel self esteem  merupakan 
variabel yang mempunyai hubungan terkuat dengan kemandirian pada mahasiswa 
Kedokteran UMS. 
 





The purpose of this study to determine the relationship of democratic 
parenting style and self esttem towards independence at Muhammadiyah 
University students who are doing COAS. This research is the quantitative study 
by using a questionnaire as the collecting data. The sample done by random 
sampling. This technique is used because the number of samples too broad. This 
technique was done using two phases, the determination of the sample and 
ascertaining the quantity of respondents in a sample that in question. Of the 
population of several samples of 109 as 65 Muhammadiyah University Surakarta, 
student medical schools are being run coas Hospital Sukoharjo willing to serve as 
the respondents. The result showed that from the results of the variable t known 
The foster democraticto exert an influence of 2,873 and variable self esteem of 
5,401 with a value of 0,822 determinan ( 82,2 % ) .From the results of the t also 
be judged that the variable self esteem is the variable who has links strongest by 
independence in UMS medical student. 
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